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调节基因 3j[ 及研究方法 4[] 等已有专 门的论述
,


















































































































近来的研究进展 s[, 5] 使人们有可能控制生物反应器中





bc l 一 2
、
bc : 一 ab l 等基因的表达显著抑制细胞的死亡 z[,
8〕。 例如
,
bc 】一 2 加强表
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迄今为止抑制 P ( I ) 的基因尚未用于转染具有重要商业价值的细胞系
。














































抗氧化剂是最有应用前途的一种 P C I〕 抑制剂
。
抗氧化剂可在活性氧















但借助遗传修饰可使细胞 自分泌抗 P C D 的细胞因子
。





















胁迫因子诱导的 P C D 导致生产效益降低
,
















但仍有许多重要的方面 (如 P C I〕
生物技术通报 1 997 年 3 期
的直接诱因 )不清楚
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性能可靠的 4 8 6
、
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